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Razvoj in rast uporabe informacijske tehnologije in interneta v zadnjih desetletjih sta 
izrazito spremenila delovanje poslovnih procesov na vseh področjih današnje druţbe. Tudi 
javna uprava ni izjema. V diplomskem delu skušamo predstaviti pomembnejše vidike 
uporabe interneta pri delovanju Finančne uprave RS s ciljem povečevanja učinkovitosti pri 
pobiranju davkov in s tem dviga kakovosti ţivljenjskega standarda v Republiki Sloveniji, 
saj s pobranimi dajatvami financiramo javno porabo v dobro vseh drţavljanov. Javna 
sredstva omogočajo enakopraven dostop vseh drţavljanov do javnih storitev, ki se 
financirajo iz davkov.  
Uporabili smo kritično analizo sistema, ki povezuje organe javne uprave s sistemom FURS, 
kjer je bila kvantitativno prikazana rast uporabe interneta v smeri povečevanja števila 
storitev oz. podatkov na vpogled iz sistema FURS drugim organom JU. Z metodo 
komparacije smo primerjali domačo in tujo mobilno aplikacijo. Domača aplikacija omogoča 
le preverjanje izdanih računov ter sodelovanje v nagradni igri, medtem ko tuja mobilna 
aplikacija omogoča dostop do osebnega profila ter spletnih storitev davčnih zavezancev, 
oddajo dohodnine, sledenje vračilu dohodnine. Prikazali smo tudi pomanjkljivosti enega od 
sredstev za obveščanje javnosti, tj. kanal Youtube FURS. Z deskriptivno analizo smo 
analizirali učinke uvedbe davčnih blagajn. Z metodo dedukcije smo potrdili pozitivne 
učinke ob stalnem povečevanju števila elektronsko vloţenih dokumentov v sistem eDavki 
z uporabo interneta. Pod uporabo interneta štejemo koriščenje informacijsko-
komunikacijskih tehnologij v najširšem smislu. Prav uporaba interneta je z odpravo 
administrativnih ovir in poenostavitvijo upravnih postopkov omogočila velike prihranke 
časa in denarja. Uporaba intraneta je izboljšala delovni proces zaposlenih v FURS. 
Ugotovili smo, da je internet močno prispeval k učinkovitosti delovanja FURS, vendar bi 
lahko s povečanjem njegove uporabe znotraj FURS kot navzven, na primer s spremembo 
zakonodaje v smeri poenostavitve postopkov po vzoru informativnega izračuna dohodnine 
ter z aktivnejšim obveščanjem uporabnikov (notranjih/zaposlenih in zunanjih/zavezancev), 
stanje izboljšali. Opaziti je tudi pozitivne učinke, npr. precejšnje povečanje prihodkov v 
javne blagajne ob uvedbi davčnih blagajn, ki delujejo izključno prek interneta, in s tem 
financiranje javnih dobrin in storitev, povezovanje in sodelovanje javnih organov z 
namenom ponujanja kakovostnih storitev uporabnikom. Negativni vidiki pa se kaţejo v 
ranljivostih vseh informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kot so na primer varnost, 
odvisnost od električnega omreţja in s tem onemogočanje uporabe storitev, 
neizobraţenost uporabnikov zaradi morebitne računalniške nepismenosti. 




ANALYSIS OF INTERNET USE IN SLOVENE TAX ADMINISTRATION 
The development and growth of information technology in past decades has greatly 
contributed to the transformation of business processes in all areas of today's society. 
Public administration is no exception. In this thesis we try to highlight the most important 
aspects of Internet use in the Slovene Financial administration with the primary objective 
of increasing effectiveness in the area of tax collection, thereby raising the quality of living 
standards in the Republic of Slovenia since public services are primarily funded from tax 
collection. 
Critical analysis was used to comment the government to government exchange system 
where growth of variety of accessible services was shown through the years. Comparison 
method was used to compare the domestic and foreign mobile application. A criticism on 
poor video-sharing website information content. Description of the effects after the 
introduction of fiscal cash registers. Deduction method was used to confirm the positive 
effect of Internet use in the enforcement of tax filings for citizens and finally a comment 
on the intranet solution supporting the workflow of financial administration employees. 
In the analysis, it was found that the use of Internet has largely contributed to the 
efficiency of the financial administration, but it would be possible to increase its use, to 
further improve the situation. On the positive side there are signs of increment in revenue 
and thus the financing of public goods and services. Also networking and cooperation 
between public authorities show positive results in delivering the best possible e-services 
to the users. The negative aspect is reflected in the slow take on measures towards an 
accentuation of Internet use in the financial administration and thus unexploiting potential 
positive effects that could be present with maximal digitization of the real world. 
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1 UVOD 
Uporabo interneta razumemo v splošnem smislu kot produkt koriščenja javno 
razpoloţljivega mednarodno povezanega sistema računalnikov skupaj z informacijami in 
uslugami za uporabnike (Wikipedija, 2016). V tej diplomski nalogi je predstavljena 
uporaba interneta v izbranem organu javne uprave, to je v Finančni upravi Republike 
Slovenije (FURS). Pri pisanju naloge smo se osredotočili predvsem na uporabo interneta 
ter intraneta z vidika koriščenja informacijskih tehnologij v FURS. Izum računalniških 
omreţij, telekomunikacijskih tehnologij in interneta, ki jih skupno imenujemo kar 
informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), je v zadnjih dveh desetletjih spremenil 
način poslovanja na vseh področjih. Ta faza korenitih sprememb načina poslovanja je 
privedla do tako imenovane informacijske revolucije (Anderson, Wu, Cho in Schroeder, 
2015, str. 2). Novemu načinu poslovanja po elektronski poti, e-poslovanju, se je prvi in 
najbolj uspešno prilagodil zasebni sektor, javni sektor pa je dolgo časa zaostajal v 
preobrazbenem procesu prenove poslovanja in vsega, kar spada zraven (Anderson, Wu, 
Cho in Schroeder, 2015, str. 3). Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti stanje uporabe 
interneta v FURS ter interpretirati rezultate raziskovanja na tem področju. Diplomska 
naloga je bila izdelana predvsem z deskriptivno metodo s študijem domače in tuje 
literature. Uporabljene so bile konvencionalne monografske in serijske publikacije ter 
kvantitativni in kvalitativni tipi podatkov internega in javnega značaja, pridobljeni iz 
Generalnega finančnega urada in raznih statističnih virov. Pri analizi podatkov o uporabi 
interneta v FURS smo uporabili predvsem dedukcijo iz ugotovljenih dejstev, ocenjevanje 
ter interpretacijo. Za stališča, spoznanja ter povzemanje domačih in tujih avtorjev smo 
izbrali metodo kompilacije. 
Hipotezo, da je uporabo interneta v FURS mogoče povečati, smo oprli na raziskovalna 
vprašanja: 
 Ali je internet/intranet dovolj izkoriščen interni komunikacijski/storitveni kanal pri 
delovanju IS FURS z drugimi IS javne uprave? 
 Katere so še neizkoriščene moţnosti uporabe interneta pri delu FURS? 
 Kako pribliţati storitve FURS davčnim zavezancem in s tem povečati njeno 
učinkovitost? 
Namen diplomskega dela je torej ovrednotiti uporabo interneta kot sestavnega dela pri 
notranjem in zunanjem delovanju FURS. Naloga je sestavljena iz šestih poglavij. Uvodu 
sledi poglavje, v katerem opisujemo splošne značilnosti interneta, intraneta in e-uprave, 
predstavimo m-upravo ter prednosti in slabosti e-uprave. Tretje poglavje se dotika FURS s 
poudarkom na notranjem poslovanju (back office) oz. interoperabilnosti ter na opisu 
nekaterih storitev v zvezi z zunanjim poslovanjem FURS s pravnimi in fizičnimi osebami ter 
gospodarskimi subjekti. V četrtem poglavju je z empiričnim pristopom potrjena hipoteza, 
podani so tudi odgovori na raziskovalna vprašanja. Prikazana je dejanska uporaba 
interneta, ki je v petem poglavju spet potrjena in so odgovori na raziskovalna vprašanja 
znova opredeljeni. Sledi zaključek kot zadnje poglavje diplomskega dela. 
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2 SPLOŠNO O INTERNETU, INTRANETU IN E-UPRAVI 
Pojma internet in e-uprava sta tesno povezana. Predvsem gre za to, da obstoj e-uprave 
ni mogoč brez uporabe interneta. Če povzamemo kar iz proste spletne enciklopedije 
Wikipedije je izraz internet sestavljanka iz angleške besede »inter-network«, tj. 
medmreţje. V splošnem smislu gre za zelo velik sistem računalniških omreţij, v katerem 
se pretakajo podatki in informacije. Sama komunikacija poteka preko različnih protokolov, 
ki so standardizirani (Wikipedija, 2016). 
Treba je ločiti med internetom, intranetom ter ekstranetom. Za delovanje elektronskega 
poslovanja FURS so potrebni vsi trije elementi, vendar je v diplomski nalogi poudarek na 
uporabi interneta. Če je internet globalna mreţa med seboj povezanih mreţ, ki povezujejo 
javna, zasebna ter druga računalniška omreţja v eno celoto, je intranet zaprta, zasebna 
mreţa, ki uporablja spletne rešitve za zbiranje in distribucijo znotraj organizacije. 
Ekstranet je rezultat povezovanja intranetov med organizacijami (Phaltankar in Kaustubh, 
2000, str. 2). 
V okviru drţavne infrastrukture, ki podpirajo notranje (interno) poslovanje in povezljivost 
javnih organov in institucij, je bil v nekaterih drţavah zgrajen drţavni intranet (v 
katerega se lahko vstopa lokalno, znotraj institucije ali z ustreznim postopkom iz kjerkoli 
preko interneta, v obeh primerih z uporabo identifikacijske kartice VPN), v Sloveniji 
imenovan HKOM (hitro komunikacijsko omreţje). HKOM omogoča izmenjavo podatkov 
med posameznimi organizacijami, dostop do javnih baz podatkov in uporabo skupnih 
uporabniških rešitev (Kunstelj, 2004, str. 25). HKOM povezuje več kot 1.600 lokalnih 
omreţij med slovenskimi javnoupravnimi organi in institucijami (Evropska komisija, 2016). 
V tujini, če vzamemo kot primer Dansko, ki je na drugem mestu po skupnem indeksu 
digitalnih javnih storitev Evropske komisije (The Digital Economy and Society), ki ocenjuje 
štiri kazalnike v zvezi z razvitostjo e-uprave (Evropska komisija, 2016), vidimo, da v letu 
2015 še ni imela razvitega drţavnega intraneta, temveč vzpostavljeno podatkovno 
središče, kjer se shranjujejo in razdeljujejo osnovni podatki (ime programa v razvoju je 
Basic Data Programme), kot sta na primer register prebivalstva in zemljiška knjiga 
(Evropska komisija, 2015). V Estoniji, trenutno vodilni drţavi po enakem indeksu, so začeli 
z razvojem intraneta ţe leta 1995. Dvajset let pozneje ta povezuje več kot 20.000 
drţavnih računalnikov po vsej drţavi in ponuja pribliţno polovico vseh upravnih storitev 
med različnimi organi estonske javne uprave (Evropska komisija, 2015). Slovenija je na 
dvaindvajsetem mestu po skupnem indeksu digitalnih javnih storitev Evropske komisije 
(Evropska komisija, 2015). 
E-uprava je okrajšava za elektronsko upravo, torej gre za poslovni sistem uprave, ki 
posluje elektronsko. Internet je le eden od sestavnih delov e-poslovanja uprave. Ključne 
tehnološke sestavine vsakega elektronskega poslovanja so računalnik, programska rešitev 
(aplikacija) in komunikacije. Večinoma sistemske komunikacije potekajo prek interneta in 
intraneta. Če dodamo tehnološkim elementom še organizacijo poslovanja, dobimo osnovo 
poslovnega sistema (Toplišek, 1998, str. 3). 
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E-uprava je novejši izraz, s katerim zajamemo uporabo interneta in elektronskega 
poslovanja znotraj uprave, med upravnimi organi in navzven z občani, podjetji in drugimi 
organizacijami. Po Vintarju poenostavljena tabela Reinermanna (2001) prikazuje razvojne 
smeri in dimenzije e-uprave (Vintar, 2003, str. 47). 
Tabela 1: Glavne razvojne smeri in komunikacijske poti e-uprave 
 Občani Uprava Podjetja Nevladne 
organizacije 
Občani  C2G   
Uprava G2C G2G U2B U2N 
Podjetja  B2G   
Nevladne organizacije  N2G   
Vir: Vintar (2003, str. 47) 
Groznik in Lindič navajata: »Na e-upravo lahko gledamo z dveh zornih kotov. V oţjem 
smislu gre za nabor informacij javne narave in upravnih storitev za fizične in pravne 
osebe, ki so posredovane s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. V širšem 
smislu pa lahko govorimo o štirih dimenzijah, ki sestavljajo e-upravo: 
 E-storitve so uporabnikom na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Organizirane so 
z vidika uporabnikov in ne drţavnih institucij, ki jih ponujajo. 
 E-trgovanje je elektronski prenos finančnih sredstev za blago ali storitve, kot so npr. 
drţavljanovo plačilo davkov, drţavni nakup materiala, draţba preseţne opreme ipd. 
 E-demokracija temelji na uporabi IKT za komunikacijo z drţavljani pri sprejemanju 
različnih odločitev javnega značaja. 
 E-management je uporaba tehnologije za izboljšavo managementa javne uprave, 
vključno s poenostavitvijo in integracijo procesov.« (Groznik in Lindič, 2007, str. 76).  
»Različne opredelitve e-uprave običajno poudarjajo tehnološki, pravni, organizacijski in 
procesni vidik. Tehnološki prevladuje predvsem v začetni fazi uvajanja, ko je potrebna 
priprava infrastrukture za kasnejše delovanje. Tukaj je predvsem pomembna razširjenost 
uporabljene tehnologije med potencialnimi uporabniki (podjetja, posamezniki, 
organizacije). Zakonski vidik je pomemben zaradi sistemske ureditve pogojev za varno in 
pravno legalno poslovanje. V Sloveniji je to urejeno z Zakonom o elektronskem poslovanju 
in digitalnem podpisu, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov in Uredbo o upravnem poslovanju. Organizacijski vidik opredeljuje 
način organiziranja javnega managementa z namenom povečanja učinkovitosti, 
preglednosti, dostopnosti in odzivnosti s pomočjo intenzivne in strateške uporabe IKT. 
Zadnji, procesni vidik je hkrati najpomembnejši, saj zajema prenovo procesov in 
postopkov ter prilagajanje novim moţnostim in pogojem, ustvarjenih iz tehnoloških in 
pravnih virov.« (Groznik in Lindič, 2007, str. 76–77). 
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2.1 M-UPRAVA 
Smernice za prihodnost e-uprave kaţejo razvoj proti mobilni upravi. Tako je nastal termin 
m-uprava. M-uprava je novejši pojem od e-uprave. Imata skupno točko, internet, le da je 
pri m-upravi poudarek na mobilnosti, brezţičnosti. S pojavom interneta so se pojavile tudi 
naprave, ki dostopajo nanj. Na začetku so to bili predvsem osebni računalniki s fiksno 
povezavo. Če pa pogledamo razmere v Sloveniji za leto 2015, vidimo, da se je ţe začela 
faza, ko naprave z mobilno povezljivostjo presegajo po številu osebne računalnike s fiksno 
povezavo. Kazalniki pravijo, da se je deleţ osebnih računalnikov v primerjavi z deleţem 
računalnikov pred dvema letoma zmanjšal za štiri odstotne točke, deleţ naprav z mobilnim 
priklopom na internet pa se povečuje (SURS, 2016). Leta 2011 so bile frekvence mobilnih 
omreţij 2G sposobne pokriti kar 90 % celotnega svetovnega prebivalstva (ITU, 2011), 
torej je obetavnost uporabe mobilnih omreţij velika in načrti za uporabo prav tako.  
Izziv, ki bi lahko pomenil oviro predvsem pri transakcijah v m-upravi, je avtentikacija oz. 
potrjevanje identitete uporabnika. Kumar in Sinha (2007, str. 296–270) poleg 
avtentikacije izpostavita tudi problem varnosti, vendar se pri uporabi interneta temu 
tveganju ni mogoče povsem izogniti. Poleg tega je raziskava iz leta 2006 in v desetih letih 
se je to tveganje s stalnimi izboljšavami zelo zmanjšalo. 
2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-UPRAVE 
»Elektronsko upravno poslovanje je s seboj prineslo številne prednosti in slabosti. 
Prednosti in slabosti bomo razdelili glede na uporabnike, z notranjega vidika uprave in 
zunanjega vidika oz. fizične in pravne osebe. 
Prednosti za fizične in pravne osebe so: 
 širina načinov dostopa do storitev (osnovni pogoj je dostop do interneta), 
 večja prilagojenost storitev, 
 prihranek časa za opravljanje storitev ter pridobivanje informacij, 
 dostopnost storitev večinoma 24/7/365. 
Prednosti za upravo so: 
 preglednost poslovanja, 
 boljše razporejanje virov ter hitrejše storitve, 
 višja kakovost storitev, 
 manj napak in manj podvajanja dela. 
Slabosti e-uprave se lahko kaţejo: 
 s socialnimi vprašanji (potreba po osebnem stiku), 
 s kulturnimi vprašanji (jezikovne ovire), 
 z ekonomskimi vprašanji (dostop do tehnološke opreme), 
 z vprašanji, povezanimi z učenjem (spreminjanje navad, nepoznavanje, slaba 
seznanjenost), 
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 z vprašanji, povezanimi s fizično ali telesno nezmoţnostjo (npr. slepota in 
slabovidnost).« (E-uprava, 2016). 
»S temi vprašanji se drţave spopadajo na najrazličnejše načine, pri tem pa največji 
poudarek dajejo odpravljanju socialne izločenosti zaradi nizke stopnje računalniške 
pismenosti ter pomanjkanja opreme za dostop do spletnih storitev uprave. Te teţave 
drţave poskušajo odpravljati s subvencioniranjem nakupov računalnikov, vzpostavljanjem 
javnih internetnih točk ter računalniškim opismenjevanjem. Slovenija pristopa tako, da ta 
digitalni razkorak odpravlja z odpiranjem javnih e-točk, e-šol in e-knjiţnic, kjer lahko 
vsakdo dostopa do interneta in do storitev uprave.« (E-uprava, 2016). 
Naslednja prednost, ki bi se ob zlorabi spremenila v slabost, je spletno kvalificirano 
digitalno potrdilo.  
»Za večino elektronskih storitev javne uprave (npr. eDavki) je potrebno imeti kvalificirano 
digitalno potrdilo. Center vlade RS za informatiko je v ta namen vzpostavil agencijo za 
izdajanje in upravljanje z digitalnimi potrdili. Digitalna potrdila so potrebna za varno 
elektronsko poslovanje, izdajajo pa jih kvalificirani overitelji. Elektronski podpis ima 
pravno veljavo, če je overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom in ima enako veljavo kot 
lastnoročni podpis. Vsak dokument, podpisan z elektronskim podpisom, zagotavlja 
nedvoumno identiteto imetnika in celovitost podatkov. Uporabnik namreč digitalno 
podpiše dokument, tako da šifrira podatke z digitalnim potrdilom, kar pomeni, da teh 
podatkov ni mogoče spremeniti ali popraviti brez vednosti uporabnika.« (E-uprava, 2016). 
»Digitalno potrdilo lahko v Sloveniji pridobimo pri več izdajateljih, in sicer Novi ljubljanski 
banki d.d. (ACNLB), Pošti Slovenije d.o.o., HALCOM d.d., Centru vlade za informatiko 
(SIGEN-CA).« (E-uprava, 2016). 
»Varnost digitalnih podpisov ne sme biti vprašljiva, zato je nekaj storitev e-uprave, kjer 
gre za bolj občutljive osebne stvari, zaščitenih z dodatno prijavo in geslom. Zaradi 
varnosti pridobitev digitalnega potrdila ni najbolj enostavna in hitra.« (E-uprava, 2016). 
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3 FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Plačevanje davkov pomembno vpliva na druţbeni in siceršnji razvoj drţave, saj brez teh 
sredstev, ki se zbirajo v drţavnem in občinskih proračunih, v blagajni Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter blagajni Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Republike Slovenije, ne bi bilo mogoče zagotoviti javnih storitev za prebivalce, gradnjo in 
vzdrţevanje infrastrukture, izobraţevanje, kulturo, socialno varnost, pokojnine, zdravstvo 
itd. Zato smo se osredotočili na to področje delovanja FURS oz. analizirali uporabo 
interneta na tem področju. Internet kot gonilna sila informacijske druţbe, v kateri ţivimo, 
lahko močno pripomore k pravičnejši razdelitvi davčnega bremena in enakopravnega 
dostopa drţavljanov do javnih storitev.  
 
3.1 ORGANIZACIJA IN NALOGE 
Finančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance RS. V 9. 
členu Zakona o finančni upravi je zapisano: »Finančno upravo sestavljajo Generalni 
finančni urad in finančni uradi, ki so notranje organizacijske enote finančne uprave.« 
(ZFU). Finančnih uradov je petnajst in vsak je pristojen za opravljanje nalog na svojem 
določenem območju oz. področju dela (Generalni finančni urad, 2016). 
Slika 1: Teritorialna organiziranost finančnih uradov 
Vir: Ministrstvo za finance (2014) 
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»Finančno upravo in Generalni finančni urad vodi generalni direktor. Za svoje delo in delo 
sluţbe je odgovoren ministru, pristojnemu za finance. Generalni direktor ima lahko dva 
namestnika, ki mu pomagata pri vodenju. Finančne urade vodijo direktorji, ki so za svoje 
delo in delo urada odgovorni generalnemu direktorju.« (Generalni finančni urad, 2016). 
V 11. členu omenjenega zakona so opredeljene naloge finančne uprave.  
»Naloge finančne uprave so:  
 odmera in obračun obveznih dajatev, 
 carinjenje blaga, 
 finančni nadzor, 
 finančna preiskava, 
 nadzor nad prirejanjem iger na srečo, 
 nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU, 
 nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi 
predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, 
varovanja zdravja in ţivljenja ljudi, ţivali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne 
dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike, 
 izvršba, 
 odločanje v drugih upravnih postopkih, po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna 
finančna uprava, 
 odločanje v postopku o prekršku, po predpisih za nadzor nad izvajanjem katerih je 
pristojna finančna uprava, 
 izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike, za izvajanje katerih 
je pooblaščena finančna uprava, 
 hramba, prodaja in uničenje zaseţenega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega 
blaga ter nadzor nad uničenjem blaga, 
 sodelovanje in izmenjava podatkov z organi EU, pristojnimi organi drţav članic EU in 
pristojnimi organi drugih drţav ter sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in 
strokovnimi zdruţenji z delovnega področja finančne uprave, 
 sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov in sporazumov o načinu izmenjave 
podatkov s področja dela finančne uprave, 
 zbiranje, preverjanje, analiziranje, hramba statističnih podatkov o blagovni menjavi z 
drţavami članicami EU in tretjimi drţavami ter posredovanje teh podatkov organu, 
pristojnemu za drţavno statistiko, 
 obveščanje zavezancev o izvajanju predpisov, 
 proučevanje in analiziranje delovanja sistema obveznih dajatev ter zagotavljanje 
obvladovanj tveganj, 
 spremljanje izvajanja predpisov iz pristojnosti finančne uprave in učinkov posameznih 
rešitev z vnaprej določenimi merili, 
 opravljanje računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti, 
 opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali drugim predpisom.« (ZFU, 11. člen). 
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Vseh teh nalog ni mogoče opraviti brez uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. Če kot primer vzamemo nalogo, ki zajema zbiranje, preverjanje, analiziranje in 
hrambo statističnih podatkov z drţavami članicami EU in tretjimi drţavami ter 
posredovanje teh podatkov organu, pristojnemu za drţavno statistiko, pridemo do 
logičnega sklepanja o nujnosti uporabe sodobnih računalniških tehnologij. V preteklosti se 
je dogajalo prav to, da so bili zaposleni preobremenjeni z rutinskimi opravili, kot je 
razvidno iz enega od ciljev projekta novega informacijskega sistema iz leta 2003. Klunova 
in Dečman sta tako zapisala: »... zmanjšanje rutinskega dela zaposlenih na davčni upravi 
in povečanje njihovega zadovoljstva in časa za opravljanje inteligentno zahtevnejših 
opravil.« (Klun in Dečman, 2002, str. 309). 
3.2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE FURS 
Če upoštevamo, da tretjino pobranih sredstev pomenijo sredstva, ki jih prispevajo pravne 
osebe oz. gospodarstvo, je vidik poslovanja G2B (poslovanje med upravo in podjetji) 
ključen pri doseganju osnovnega cilja FURS, to je financiranje drţavnega in občinskega 
proračuna ter blagajn ZPIZ in ZZZS.  
Pred elektronskim načinom poslovanja se je poslovalo klasično. Jeseni 2003 je takratna 
Davčna uprava uvedla sistem elektronskega davčnega poslovanja (EDP), ki omogoča 
elektronsko oddajanje davčnih obrazcev (takrat le dohodnina in REK-obrazci). 
Elektronsko davčno poslovanje oz. ustvarjen portal, ki to omogoča, se imenuje eDavki. Za 
gospodarske druţbe je najzahtevnejše in najkompleksnejše področje priprave in vlaganja 
davčnih obračunov na področju prispevkov plač. Zaradi obsega in raznolikosti dokumentov 
je delo zahtevno za davčne zavezance in davčne kontrolorje oz. davčno administracijo. 
Storitve sistema eDavki omogočajo izvedbo teh postopkov v elektronski obliki na relativno 
enostaven in varen način, predvsem pa brezpapiren (Batagelj in drugi, 2008, str. 65). 
»V eDavkih lahko (poleg ostalih davčnih obrazcev) fizične osebe oddajo napoved za 
odmero dohodnine, pravne osebe pa obrazce s področja DDV (npr. DDV-O) in VIES 
(preverjanje identifikacijskih številk). Uporabnikom sta na voljo tudi elektronski storitvi 
registracije davčnih zavezancev od e-poslovanja in izmenjave njihovih podatkov z 
davčnimi upravami ostalih članic EU ter preverjanja davčnih številk davčnih zavezancev iz 
EU.« (FURS, 2016). 
»eDavki so varna in papirnemu poslovanju popolnoma enakovredna storitev v 
elektronskem mediju na spletu. Davčnim zavezancem nudijo nekaj pomembnih prednosti 
pred papirnim poslovanjem z davčnimi obrazci: 
 hitrejše in preprostejše izpolnjevanje davčnih obrazcev (z vgrajeno pomočjo in orodji 
za sprotno preverjanje),  
 moţnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, sedem dni v tednu, brez stroškov za 
poštnino in neodvisno od geografske lokacije, 
 vpogled v davčno kartico, 
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 prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v eDavke prek spletnih 
storitev,  
 enostavno pooblaščanje med uporabniki in ostalimi davčnimi zavezanci.« (FURS, 
2016). 
eDavki je informacijski sistem FURS, ki je namenjen podpori pri odmeri davčnih 
obveznosti, davčnemu knjigovodstvu in obveščanju davčnih zavezancev o stanju davčnih 
obveznosti (Frešer, 2011, str. 34). 
Danes zavezanci poslujejo s Finančno upravo RS v elektronski obliki prek sistemov eDavki 
in e-Carina. V okviru sistema eDavki lahko zavezanci poslujejo prek odprtega dela, ki je 
dostopen vsem, in zaprtega dela, v katerega se zavezanci prijavljajo s kvalificiranimi 
digitalnimi potrdili prek uporabniškega vmesnika ali prek storitev na sinhroni oziroma 
asinhroni način. V okviru zaprtega portala zavezanci oddajajo dokumente, pregledujejo 
svoje podatke, v letu 2015 pa je bila dodana tudi funkcionalnost e-Vročanja. Tudi v okviru 
e-Carine je dostop tako kot pri eDavkih mogoč s kvalificiranimi digitalnimi potrdili prek 
grafičnega uporabniškega vmesnika in prek sporočil z asinhrono komunikacijo. V letu 2015 
je Finančna uprava RS uvedla številne nadgradnje v računalniških sistemih, ki podpirajo 
delo, in sicer zaradi spremenjenih zakonskih podlag ali pa zaradi avtomatizacije postopkov 
(FURS, 2016). 
Novejša pridobitev v druţini e-storitev FURS so davčne blagajne, ki jih bomo podrobneje 
predstavili v nadaljevanju. 
3.3 O INFORMACIJSKIH SISTEMIH FURS 
Informacijski sistem FURS sestavlja več deset programskih rešitev, ki so razvite v različnih 
okoljih in delujejo na različnih zbirkah podatkov in operacijskih sistemih. Med seboj so v 
tem trenutku omejeno povezljive, saj sistem stalno izpopolnjujejo in sproti prenavljajo 
(Računsko sodišče RS, 2014). Produkcijski sistemi so nameščeni na ravni davčnih 
izpostav, davčnih uradov, na Generalnem davčnem uradu, pri zunanjem izvajalcu in na 
Ministrstvu za javno upravo (GDU, 2009, str. 18). 
Marca 2010 je takratna DURS podpisala pogodbo z IBM Slovenija za gradnjo novega, tako 
imenovanega integriranega informacijskega sistema. Projektno ime za nov informacijski 
sistem, ki velja še danes, je eDIS. Razvoj novega IS naj bi potekal postopno, po fazah in 
naj bi v končni obliki vplival na organizacijske spremembe in davčne procese. Projekt bi se 
moral zaključiti leta 2014, vendar je do takrat (oktobra 2011) bila končana le prva faza, ki 
je zajemala le splošne funkcionalnosti sistema. Projekt so julija 2012 ukinili. Zdaj prenovo 
nadaljuje podjetje Sapphir. 
O teţavah prenove informacijskega sistema so poročali tudi mediji: »Fiasko prenove 
informacijskega sistema davčne uprave z desetmilijonsko škodo ... Glavni namen eDIS je 
bil s tehnologijo SAP zdruţiti vse dele starega informacijskega sistema. Stari informacijski 
sistem je bil namreč sestavljanka različnih modulov: za pobiranje davka na dodano 
vrednost je na primer skrbela ena aplikacija. Za pobiranje dohodnine je bila zadolţena 
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popolnoma druga aplikacija. In tako naprej ... Zadevo si je najlaţe predstavljati kot odejo, 
sešito z nekaj deset različnih krpic. Nekatere izmed teh »krpic« oziroma modulov so 
temeljili na zastareli tehnologiji, kar je povzročalo teţave pri delovanju sistema.« (Podčrto, 
2015). 
Dečman in Klun (2015) poudarjata vlogo informacijske tehnologije pri učinkovitosti 
delovanja informacijskega sistema. IS omogočajo boljše delovne procese znotraj vladnih 
ustanov in med njimi ter med zunanjimi udeleţenci, kot so zasebni sektor in drţavljani. 
Horizontalno povezovanje je pri skupnem delovanju različnih organov ključnega pomena 
pri povečevanju kakovosti javnih storitev. Takšno povezovanje poteka večinoma prek 
interneta. V nadaljevanju ugotavljata, da je davčno elektronsko poslovanje eno od najbolj 
razvitih področij e-uprave. 
Zaradi obseţnosti in kompleksnosti informacijskih sistemov FURS se bomo omejili na 
predstavitev sistema izmenjave podatkov G2G, ki omogoča horizontalno interoperabilno 
delovanje z drugimi sistemi javne uprave. Namenoma ne bomo podrobneje predstavili 
celotnega informacijskega sistema FURS, saj bi s tem presegli namene in cilje 
diplomskega dela. V tem delu skušamo predstaviti uporabo interneta v FURS v najširšem 
oz. najsplošnejšem smislu. 
3.3.1 SISTEM IZMENJAVE PODATKOV G2G 
Če ţelimo podrobneje razumeti pomen uporabe interneta, moramo vedeti, da brez njega 
ne bi bilo mogoče povezovati različne akterje in organe javne uprave. 
Prepogosto se dogaja, da so podatki, ki jih določen organ potrebuje za opravljanje neke 
storitve, na razpolago, vendar niso dostopni ali pa se sledljivost za njimi izgubi v skupini 
neurejenih in neizsledljivih ali celo programsko nekompaktibilnih formatov. To pomeni 
porabo dragocenega časa in denarja za urejanje podatkov, ki niso v obliki, ki bi jo razumel 
sistem omenjene institucije. Uporabnost interoperabilnega povezovanja omogoča, da 
podatke razumejo in najdejo vsi sistemi, ki v njem sodelujejo. Vse to omogoča hitrejše in 
kvalitetneje opravljene storitve (Müller v: Gatautis, Kulvietis in Vitkauskaite, 2009, str. 39). 
Upravni organi lahko tako privarčujejo pri vlaganjih v programsko opremo, saj sta moţni 
izmenjava in skupna uporaba programske opreme prek takšnega sistema (Gatautis, 
Kulvietis in Vitkauskaite, 2009, str. 39). 
Sistem G2G FURS je zaledni sistem, ki podpira celotno delovanje informacijskega sistema 
FURS. Angleški izraz je »back office«. To je dogajanje v ozadju, ki ga uporabnik 
praviloma ne vidi, vendar je ključnega pomena za kakovostno delovanje informacijskega 
sistema. Seveda je uporaba interneta pri delovanju tega sistema samoumevna. Povezave 
potekajo prek drţavnega omreţja HKOM, ki ga bodo v kratkem prenovili. Za namene 
izvajanja sprejete zakonodaje se uporablja sistem dostopa in izmenjave podatkov (sistem 
G2G). Sistem G2G omogoča tudi izvajanje 139. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (ZUP-UPB2), ki določa: »Uradna oseba, ki vodi postopek, si preskrbi po uradni 
dolţnosti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za 
odločanje. Enako ravna uradna oseba glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco 
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kakšen drug drţavni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec 
javnega pooblastila.« (ZUP-UPB2, 139. člen). Z uresničitvijo tega člena se olajša delo 
uradnim osebam. Delno smo tako odgovorili na tretje raziskovalno vprašanje, in sicer da 
uporaba interneta prispeva k uresničitvi zastavljenih ciljev FURS. 
Sistemi, ki se povezujejo in s tem olajšajo procese, potrebne pri odločanju, vodenju 
uradnih evidenc in samem delovanju, so zdaj predvsem Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve (MDDSZ). Drugi organi so še Ministrstvo za javno upravo (MJU), Zavod za 
zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIJZ) 
ter lokalne samoupravne entitete. 
Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2) v 23. in 24. členu določa, da sme oziroma mora 
določenim upravnim in drugim drţavnim organom, organom samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil razkriti določene podatke. 21. člen se nanaša na 
razkritje podatkov o plačilu prispevkov delodajalca. Fizična oseba ima pravico, da ji davčni 
organ omogoči vpogled v podatke o plačilu prispevkov za obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje in o prispevkih za zaposlovanje 
ter za starševsko varstvo (ZdavP-2, 21. člen). 
Projekt postavitve infrastrukture informacijskega sistema omogoča avtoriziranim 
uporabnikom dostop in izmenjavo do zahtevanih davčnih podatkov, ki so v večini primerov 
tudi davčna tajnost (Razpis G2G, 2016, str. 12). 
Sistem G2G omogoča dostop uporabnikov prek priključenih odjemalcev, kjer se 
avtomatsko izmenjujejo podatki, potrebni za izvajanje postopkov, vezanih na davčne 
podatke v skladu z upravnimi postopki. Dostop in izvajanje storitev sta neodvisna od 
komunikacijskega kanala. Način in dostop sta opredeljena s parametri v pogodbi o 
izmenjavi podatkov, ki jih mora posredovati odjemalec ob vsaki zahtevi (Razpis G2G, 
2016, str. 15). 
Komunikacija med sistemom G2G in odjemalcem (npr. eDavki ali drugi sistemi organov 
JU) poteka prek preprostega računalniškega jezika XML (razširljiv označevalni jezik) oz. 
XML-sporočil. Sistem G2G predpiše shemo (XSD) za vsako sporočilo. To shemo mora 
odjemalec upoštevati. Za vsako storitev je narejena XSLT-transformacija, ki pretvori 
zahtevo ter odgovor v HTML-obliko. Odjemalec se lahko odloči, ali bo sam izvedel 
pretvorbo dokumenta ali jo bo prejel v HTML-obliki. Nato se izvedeta šifriranje in digitalni 
podpis (Razpis G2G, 2016, str. 15). 
3.3.2 ARHITEKTURA IN CILJI REŠITVE IZMENJAVE PODATKOV G2G 
»Ob postavitvi sistema G2G so bili upoštevani najnovejši koncepti razvoja informacijskih 
sistemov, ki temeljijo na storitveno usmerjeni arhitekturi (SOA).« (Razpis G2G, 2016, str. 
12).  
Če povzamemo Bibersteina (v: Šinko, 2010, str. 2): »Storitveno usmerjena arhitektura je 
ogrodje za integracijo poslovnih procesov in podporo informacijski tehnologiji v obliki 
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šibko sklopljenih (angl. loosely coupled), varnih in standardiziranih komponentah – 
storitvah, ki se jih da ponovno uporabiti in zdruţevati z namenom obravnavanja 
spreminjajočih se poslovnih prioritet. SOA zdruţuje poslovanje in zahteve informacijske 
tehnologije z namenom pridobitve večje trţne prednosti preko gibkih poslovnih operacij.« 
Šinko (2010, str. 2) nadaljuje, da infrastruktura SOA omogoča komunikacijo med 
različnimi aplikacijami, kar potrjuje tudi naš primer. 
Prednosti SOA (Open Group, 2009): 
 zmanjševanje stroškov, 
 gibkost, 
 povečevanje konkurenčnih prednosti, 
 hitrost dostopa na trg, 
 zdruţevanje. 
Slabosti se lahko pokaţejo predvsem na področju varnosti. Šinko (2010, str. 21) pravi: 
»Vendar včasih razvijalci ne poskrbijo za zaščito storitev in arhitekture SOA. Zdruţeno s 
protokoli, ki imajo dostop skozi poţarne zidove preko standardnega porta 80 (angl. 
firewall), kot je na primer SOAP, ki je pogost pri mreţnih storitvah, je SOA lahko 
varnostna bomba.« 
Cilji izmenjave podatkov G2G: 
 Zagotavljanje izmenjave podatkov po uradni dolţnosti organom javne uprave (139. 
člen ZUP) in dostopa do podatkov fizičnim osebam (21. člen ZdavP-2). 
 Razpoloţljivost sistema izmenjave podatkov tudi zunaj delovnega časa FURS v reţimu 
24/7. 
 Moţnost posredovanja podatkov takoj, ko so na razpolago. 
 Poenostavitev in razbremenitev referentov na FURS. 
 Arhitektura rešitve zagotavlja preprosto vzdrţevanje in dopolnjevanje storitev. 
 Arhitektura rešitve izkorišča obstoječe sisteme za izmenjavo podatkov.« (Razpis G2G, 
2016, str. 12). 
Slika 2 prikazuje arhitekturo in shematski prikaz zgradbe sistema za izmenjavo podatkov 
G2G. 
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Slika 2: Arhitektura in shematski prikaz zgradbe sistema za izmenjavo podatkov G2G 
Vir: Ministrstvo za finance (2016) 
Arhitekturo sistema G2G sestavljajo naslednji podsistemi: 
3.3.2.1 Odjemalska raven – podsistem odjemalci (klienti) 
Uporabniki dostopajo do storitev v sistemu G2G prek ustreznih odjemalcev. V zaprtem 
delu portala eDavki lahko uporabniki dostopajo do storitev v sistemu G2G. V tem primeru 
so eDavki odjemalec, uporabniki pa tisti, ki prek zaprtega dela eDavkov dostopajo do 
storitev sistema G2G. Odjemalska raven zajema kliente oz. način dostopanja zunanjih 
sistemov v sistem G2G. Klient, ki lahko dostopa v podatke in storitve sistema G2G, je 
lahko poleg eDavkov tudi sistem IDIS (integrirani davčni informacijski sistem) ter FTP-
streţnik (glej Sliko 2). Poleg sistemov FURS lahko dostopajo tudi drugi klienti, ki imajo 
avtorizacijo nadzornega sistema. Zahteve tretjih neavtoriziranih klientov so takoj 
zavrnjene. Uporabniki sistema FURS lahko dostopajo prek eDavkov s storitvijo za 
izmenjavo podatkov. Drugi organi javne uprave se lahko priključijo z lastnim odjemalcem 
prek vmesnika SOAP eDavki (Razpis G2G, 2016, str. 13). Funkcija odjemalcev je to, da so 
uporabniška platforma za koriščenje sistema izmenjave storitev. Odjemalec je torej 
sredstvo, rešitev, ki omogoča to izmenjavo s pomočjo pravnih podlag, sporazumov in 
tehnično izpeljavo prek spletnih servisov (Frešer, 2011, str. 45). 
3.3.2.2 Nadzorna raven – nadzorni podsistem 
Nadzorna raven je sestavljena iz centralnega nadzornega sistema (CNS), sistema BizTalk, 
FURS eMail ter modula za izvajanje varnosti (Razpis G2G, 2016, str. 14).  
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Centralni nadzorni sistem (CNS) 
CNS nadzoruje, vzdrţuje in nadzira dostope do storitev. Skrbi, da neavtorizirani klienti 
nimajo dostopa v sistem. CNS beleţi sledi dostopov do vseh dogodkov in podatkov v 
sistemu G2G. Moţni so tudi aktivacija in deaktivacija storitev ter nastavitev urnika 
delovanja storitev z navedbo razloga začasne neaktivnosti. CNS omogoča izvajanje 17. 
člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP2-2-UPB4), ki se navezuje na varovanje davčne 
tajnosti (Razpis G2G, 2016, str. 14). 
Sistem BizTalk 
Usmerja sporočila XML oz. datoteke med CNS, funkcionalnostjo izvajanja storitev in 
odjemalci (eDavki itd.). Poleg usmerjanja podatkov izvaja tudi pretvorbo med različnimi 
formati vhodnega komunikacijskega kanala v lastni XML-format ter obratno za izhodne 
datoteke iz sistema G2G. Odgovore lahko posreduje tudi prek drugih izhodnih kanalov, iz 
katerih ni bila prejeta vhodna zahteva. Govorimo o asinhronem delovanju, na primer če je 
zahteva sprejeta po sinhronem kanalu, odgovor pa dan preko FTP-kanala, eMail-kanala in 
drugih. BizTalk zagotavlja tudi modul orkestracije storitev, s katerim lahko prek grafičnega 
vmesnika upravljamo diagram toka podatkov za posamezne storitve (Razpis G2G, 2016, 
str. 14). 
FURS eMail (MS Exchange) 
To je sistem za obdelavo elektronskih sporočil. Namenjen je obveščanju vseh skrbnikov v 
procesu izmenjave (Razpis G2G, 2016, str. 14). 
Modul za izvajanje varnosti 
Ta modul evidentira in nadzira vsa razkritja, ki so dostopna na podlagi sklenjenih pogodb. 
Pogodbe opredeljujejo vse pravice, vključno z načinom dostopanja in seznamom 
dostopnih storitev v sistemu G2G v določenem časovnem intervalu. Od pogodbe so 
odvisni pravila dostopa do storitev, vhodni kanali odjemalcev, vrste odjemalcev in njihovih 
uporabnikov (Razpis G2G, 2016, str. 14). 
3.3.2.3 Aplikacijsko storitvena raven – podsistem storitev 
Tukaj se izvajajo posamezne storitve, ki predstavljajo zaključene obdelave. Obdelave se 
proţijo na podlagi prejete zahteve odjemalca v XML-obliki. Obdelava lahko vsebuje več 
opravil. Opravilo zajema dejansko funkcijo, izvajano v okviru APPL-storitev, izvajanje 
programskih modulov in klice zunanjih storitev. Diagram toka v modulu orkestracije 
definira vsako opravilo (Razpis G2G, 2016, str. 14). 
3.4 ON-LINE STORITVE FURS 
Vsebine, s katerimi se uporabnik sreča ob obisku spletnega portala FURS in so v obliki 
informacije ali dejanske storitve, kot je na primer izpolnjevanje obrazcev ali oddaja 
specifične vloge, so sestavni del entitete, ki jo s tujko imenujemo »front office«. Ker 
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obstaja več oblik, v katerih so podane vsebine, se je pojavilo nekaj modelov za 
razvrščanje oz. klasificiranje storitev. Uradno ni noben sprejet kot standarden, zato bomo 
za namene diplomske naloge uporabljali po Vintarju povzet razširjeni model za 
klasifikacijo razvitosti e-storitev. 





Stopnja 0 Je ni. Ni javno dostopnega spleta in ni nobene 
značilnosti stopenj 1–5. 
Front office 
Stopnja 1 Informacija Na spletu obstajajo informacije o storitvi. Front office 
Stopnja 2 Enosmerna 
interakcija 
Poleg informacij so na voljo tudi obrazci, ki jih 
lahko prenesemo na svoj računalnik in 
izpišemo. 
Front office 
Stopnja 3 Dvosmerna 
interakcija 
Na spletu so elektronski obrazci, moţna je 
interakcija z elektronsko vlogo, vključno z 
avtentikacijo, eventuelnim plačilom ter vročitev 
rešitve v elektronski obliki. 
Front office 
Stopnja 4 Transakcija Omogočena je elektronska izvedba celotnega 
postopka (vključno z vsemi aktivnostmi znotraj 
organa) in eventuelni vpogledi v registre e-
arhiviranja, e-rokovniki ... 
Front office 
Stopnja 5 Integracija Celovita ponudba in izvedba vseh postopkov, 
vezanih na posamezno ţivljenjsko situacijo. 
Front office 
Vir: Vintar (2003, str. 50) 
Danes lahko rečemo, da razvitost elektronskih »front office« davčnih storitev dosega 
četrto stopnjo razvitosti. 
3.4.1 eDAVKI 
Storitev eDavki je spletni servis in brez interneta ga uporabnik teţko uporablja. 
Ţe leta 1978 je ameriški profesor Russell L. Ackoff v svojem znamenitem delu The Art of 
Problem Solving uvidel, da ima računalniško obdelovanje davčnih napovedi velik potencial. 
Ackoff pravi: »Če bi bili vsi prihodki fizičnih in pravnih oseb prejeti elektronsko, bi bilo 
moţno, da bi banke pripravljale davčne napovedi na računalnikih.« (Gakis, 2012, str. 
114). Za takratne čase je bilo to zelo napredno razmišljanje, ki pa se nam danes zdi 
trivialno oz. samoumevno. 
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Pred elektronskim načinom poslovanja se je poslovalo klasično. Zaradi potrebe po 
modernizaciji je bilo decembra 2003 uvedeno elektronsko poslovanje s spletnim portalom 
eDavki, ko je bil pri nas uradno prejet prvi elektronski obrazec obračun za DDV. Na 
začetku je bil sistem eDavki na voljo le davčnim zavezancem posebnega davčnega urada, 
mesec pozneje pa vsem davčnim zavezancem. S 1. januarjem 2009 je začel veljati člen 
Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2), ki zavezance za davek obvezuje k predlaganju 
davčnih obračunov in obračunov davčnega odtegljaja v elektronski obliki. Zavezanci za 
davek so srednja in velika podjetja, male in mikro gospodarske druţbe ter posamezniki, ki 
samostojno opravljajo dejavnost. Torej vsi davčni zavezanci z izjemo fizičnih oseb so od 
takrat dolţni poslovati elektronsko. Strošek za prehod na elektronsko poslovanje je bil 
minimalen, če je imel zavezanec osebni računalnik z internetno povezavo. Potreben je bil 
le še prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila do 1. januarja 2009. Moţnost dodelitve 
pooblastila za poslovanje drugim pravnim ali fizičnim osebam velja še zdaj. Navodila za 
pooblaščanje so na voljo v javnem delu eDavkov v rubriki o pooblaščanju. Glede fizičnih 
oseb so se v enakem obdobju zgodile enako pomembne spremembe v smislu uporabe 
elektronskega načina poslovanja. Način posredovanja podatkov za odmero dohodnine se 
je spremenil. Leta 2008 je bilo moţno posredovati podatke prek odprtega dela portala 
eDavki, na zgoščenki ali celo disketi. Podatke za odmero dohodnine za leto 2008 so 
morale fizične osebe dostaviti izključno po elektronski poti prek sistema eDavki, s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom do 31. januarja 2009 (MF, 2008, str. 3–4). Področje 
odmere dohodnine za fizične osebe je podrobneje opisano v eksperimentalno-analitičnem 
delu. 
3.4.2 E-CARINA 
Evropska komisija in drţave članice si z interoperabilnimi in dostopnimi elektronskimi 
carinskimi sistemi prizadevajo vpeljati vseevropske storitve e-uprave. To spodbuja 
logistiko dobavne verige in carinske postopke pri pretoku blaga v Evropsko unijo in iz nje 
ter zmanjšuje nevarnost ogroţanja varnosti in zaščite drţavljanov. Carinski sistemi, ki jih 
upravljajo carinske uprave in Evropska komisija, morajo biti na voljo gospodarskim 
subjektom in interoperabilni med seboj in z drugimi sistemi, ki jih upravljajo drugi organi, 
povezani z mednarodnim pretokom blaga. V ta namen je bila sprejeta odločba Sveta in 
Evropskega parlamenta o brezpapirnem okolju za carine in trgovino, ki sledi smernicam 
lizbonske agende o povečanju konkurenčnosti druţb, ki poslujejo v Evropi. Ključne cilje e-
carine je mogoče opisati kot ukrepe za povečanje učinkovitosti carinske kontrole in 
zagotovitev neprekinjenega pretoka podatkov. To omogoča učinkovitejše carinjenje, 
zmanjšuje administrativne ovire, boj proti goljufijam, organiziranemu kriminalu in 
terorizmu, varovanje davčnih interesov, večjo varnost intelektualne lastnine in kulturne 
dediščine, večjo varnost blaga in mednarodne trgovine ter boljšo zaščito zdravja in okolja. 
Zato je zagotovitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij za namene carinjenja 
bistvenega pomena (FURS, 2016). 
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3.4.3 DAVČNE BLAGAJNE 
Pred zdruţitvijo s Carinsko upravo je Davčna uprava ţe od leta 2005 aktivno pripravljala in 
spodbujala uveljavitev davčnih blagajn. 
Drţavni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov 
(ZDavPR), ki se je začel uporabljati 2. januarja 2016. Sprejet je sistem, v katerem so 
blagajne zavezancev prek spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne 
uprave RS. Finančna uprava potrjuje in shranjuje podatke o računih pri gotovinskem 
poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja 
računov skupaj z 31. a in 38. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavPR) tvori sistem, 
ki omogoča sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter bo omejil sivo 
ekonomijo (FURS, 2016). 
Zavezanec mora ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek 
elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka 
potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Račun mora 
izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. Zavezanec mora 
na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu 
ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrţi izdani račun (FURS, 2016). 
Za zavezance, ki skozi leto izdajajo manjše število računov, je omogočeno izdajanje 
računov prek temu namenjene aplikacije, imenovane Mini blagajna. Naj omenimo, da je 
predvideno tudi prehodno obdobje, v katerem bodo zavezanci v primeru izpada elektrike 
ali drugih razlogov za onemogočeno izdajanje računa prek elektronske naprave lahko 
izdali račun brez uporabe elektronskih naprav in povezave na internet iz vezane knjige 
računov. Te račune bo treba v desetih dneh od izdaje potrditi prek aplikacije na portalu 
eDavki oz. Mini blagajne. Prehodno obdobje bo trajalo do 31. decembra 2017 (FURS, 
2016). 
Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora prevzeti račun in ga zadrţati neposredno po 
odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predloţiti pooblaščeni osebi davčnega ali 
trţnega organa v skladu z zakonom, ki ureja trţno inšpekcijo. Kupec lahko za vse izdane 
račune preveri, ali so bili ustrezno prijavljeni Finančni upravi. To lahko stori prek posebne 
mobilne aplikacije ali spletne strani Finančne uprave. Sistem tako omogoča dvojno 
kontrolo izdanih računov prek Finančne uprave in prek kupca (FURS, 2016). 
3.4.4 E-VROČANJE 
Eden od temeljnih ciljev uvedbe elektronskega poslovanja je brezpapirno poslovanje. 
FURS kot eden večjih porabnikov papirja je nujno potreboval spremembo v tej smeri. 
Septembra 2014 je bila na spletni strani FURS objavljena razpoloţljivost nove storitve, ki 
omogoča elektronsko vročanje dokumentov. Od takrat naprej finančni organ elektronsko 
vroča prek sistema eDavki le, če je v zakonu izrecno določeno, da se kot varni elektronski 
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predal uporablja informacijski sistem eDavki. Takrat se je prvič pojavilo elektronsko 
vročanje na Davčni upravi (FURS, 2016). 
V obvestilu za javnost na spletni strani FURS (2016) je bilo zapisano: »S 1. januarjem 
2016 Zakon o davčnem postopku uvaja nov, sodobnejši način vročanja dokumentov 
davčnim zavezanem. Vročanje se bo izvajalo prek informacijskega sistema Finančne 
uprave eDavki, ki se je doslej glede komuniciranja med zavezanci in Finančno upravo 
uporabljal le v eno smer – za vlaganje davčnih obračunov ter drugih vlog zavezancev.« 
Fizične osebe se lahko prostovoljno prijavijo v sistem elektronskega vročanja s posebno 
vlogo, ki se vloţi tako, da se v eDavkih izbere obrazec eVročanje-POS. Za uporabo 
zaprtega dela eDavkov, prek katerega se izvaja e-vročanje, zavezanci potrebujejo 
digitalno potrdilo (FURS, 2016). 
3.4.5 RSS 
FURS ponuja storitev RSS na svojem spletnem portalu. V opisu storitve na portalu FURS 
lahko preberemo: »RSS je spletna tehnologija, ki omogoča samodejno obveščanje o 
novostih na spletnem mestu. Novice se v določenih časovnih intervalih samodejno 
prenesejo v nabiralnik odjemalca RSS. Uporabniki so tako vedno v koraku z najbolj 
sveţimi informacijami, hkrati pa je prihranjeno zamudno brskanje. Za prebiranje novic 
prek RSS je potreben odjemalec, to je program, ki v urejeni obliki prikaţe informacije, 
dobljene iz različnih RSS spletnih virov.« (FURS, 2016). 
3.4.6 YOUTUBE 
Youtube je svetovno znan portal z videovsebinami, ki si ga dnevno ogleduje več tisoč 
milijonov uporabnikov. Odločitev, da FURS predstavi svoje vsebine na tem portalu, je bila 
pričakovana in dobrodošla. 
V predstavitvi storitve na spletnem portalu FURS je zapisano: »Spletne strani FURS so 
prilagojene ranljivim skupinam. V sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih 
Slovenije ter z nasveti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je Finančna uprava RS 
prilagodila spletne strani tako, da jih laţje spremljajo gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in 
dislektiki. Gluhi in slepi lahko odslej vsebine Finančne uprave RS spremljajo tudi v 
znakovnem jeziku in zvoku. Objavljenih je 30 najbolj tipičnih ţivljenjskih dogodkov, s 
katerimi se srečujejo posamezniki, kot so npr. olajšava za vzdrţevane druţinske člane, 
osebno dopolnilno delo, prodaja nepremičnine, nakup prek spleta, pritoţba, obročno 
plačilo ter druge davčne in carinske teme, ki so predstavljene v kratkih videoposnetkih.« 
(FURS, 2016). 
Na kanalu Youtube FURS se nahajata informativna predstavitev o uporabi aplikacije za 
pametne telefone, imenovane Preveri račun, ter predstavitev nagradne igre Vklopi razum, 
zahtevaj račun, ki sovpadata s pojavom davčnih blagajn. Na ogled sta tudi posnetka 
prvega in drugega ţrebanja nagradne igre. Nagradna igra se prireja v štirih zaporednih 
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krogih. Sodelovati je mogoče prek interneta ali po pošti. Prek interneta se lahko sodeluje 
prek odprtega dela portala eDavki ali mobilne aplikacije. 
Dečman in Klun (2015, str. 113) pravita, da je med uvodnim obdobjem novega 
informacijskega sistema ter tudi pozneje potrebno izobraţevanje uporabnikov o 
informacijskem sistemu (IS). Uporabnike lahko izobraţujemo z različnimi sredstvi, kot so 
usposabljanje, dokumentacija ter podpora. Podpora se lahko zagotovi s pisno ali 
govorjeno komunikacijo in pri tem ima informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), ki 
ja danes na razpolago, zelo pozitivne učinke. Youtube je dober primer učinkovitega 
podajanja avdio-vizualne podpore uporabnikom. 
3.4.7 APLIKACIJA ZA MOBILNE NAPRAVE 
Svet so preplavile vse manjše elektronske naprave, ki pa zmogljivostno ponujajo z vsako 
generacijo več, in sicer od pametnih telefonov do tablic in prenosnih računalnikov.  
Brezplačna mobilna aplikacija Preveri račun je namenjena potrošnikom. Omogoča jim, da 
preverijo, ali je račun, ki so ga prejeli od ponudnika blaga ali storitve, pravilno izdan 
(Apple App Store, 2016). 
Vsak račun mora imeti zaščitno oznako izdajatelja računa in posebno črtno ali QR-kodo. 
Na svoj pametni telefon si uporabnik naloţi brezplačno aplikacijo Preveri račun, s katero 
na vsakem računu zazna kodo. V nekaj sekundah prejme povratno informacijo, ali je bil 
račun pravilno izdan. Če ni bil, lahko račun fotografira in ga prek te aplikacije pošlje FURS 
(Apple App Store, 2016). 
Aplikacija omogoča v letu 2016 tudi sodelovanje v nagradni igri. Potrditi je treba sprejetje 
pravil nagradne igre in vnesti osebno davčno številko. Nato uporabnik pošlje FURS 
podatke o računu, da ga preveri. Ko se v posameznem krogu naredi deset različnih 
izdajateljev, se samodejno oblikuje paket računov, s katerim se sodeluje v nagradni igri. V 
posameznem ţrebanju lahko sodelujemo z več paketi računov (Apple App Store, 2016).  
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4 UPORABA INTERNETA V FURS 
Povečana uporaba interneta vpliva na obliko in vsebino storitev, ki jih ponuja FURS. S tem 
mislimo na dostopnost in kompleksnost načina ponujanja storitev uporabnikom ter tudi 
kako uporabniki komunicirajo oz. interagirajo s FURS. Uporaba interneta pri poslovanju 
FURS odpira mnogo novih ekonomsko učinkovitih moţnosti. 
V tem poglavju bomo obravnavali uporabo interneta in od njega odvisne storitve, ki po 
našem mnenju največ prispevajo k uresničitvi osnovnega namena obstoja FURS, tj. 
pobiranje davkov. Pomembnejši davek je davek od dohodkov fizičnih oseb. Iz Letnega 
poročila FURS za leto 2015 lahko ugotovimo, da je število aktivnih fizičnih oseb, vpisanih v 
davčni register 31. 12. 2015, 2.680.335. Aktivne fizične osebe so tudi fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnost, zato je število večje od števila drţavljanov Slovenije. 
4.1 G2C – DOHODNINA 
Eden od pomembnejših prilivov sredstev v javne blagajne (drţavni proračun, proračun 
občin, blagajna Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter blagajna Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije) so davki na dohodke. To so dohodki iz plač, dohodki iz 
dejavnosti in tudi iz prenosa premoţenjske pravice. Dohodnina je davek od dohodkov 
fizičnih oseb. Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno 
osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, 
pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni. Akontacijo 
plačuje delodajalec v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1, 135. člen), tako da 
fizična oseba dejansko nima opravka s tem. Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine, 
ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine (FURS, 2016). 
Elektronsko oddajo dohodnine za fizične osebe so prvič uvedli prek eDavkov leta 2004. Iz 
anket je bilo razvidno, da si večina drţavljanov ţeli vlagati obrazce za dohodnino po 
elektronski poti. Izračunano je bilo, da je prihranek ob takšnem načinu poslovanja v 
vrednosti 1,3 €, kar je vsota zneska obrazca ter poštnine za oddajo vloge. Ob upoštevanju 
moţnosti lastnega prenosa in tiskanja obrazca so bili stroški tudi niţji. Vendar je bila 
dejanska uporaba elektronskih vlog komaj triodstotna, stroški uvedbe pa visoki. Leta 2008 
so uvedli sistem informativnega izračuna dohodnine (IID), ki so ga drţavljani prejeli na 
dom in če v petnajstih dneh niso vloţili ugovora, je obveljal prejeti izračun. S tem so se 
stroški izničili. Tudi danes se uporablja ta sistem oddajanja dohodnine in je tako del 
eDavkov, ki je namenjen fizičnim osebam, uporaben le za vloge, kot so Vloga za 
uveljavljanje posebne olajšave za vzdrţevane druţinske člane pri informativnem izračunu 
dohodnine, Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije, Napoved za odmero 
dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v 
Sloveniji ter v drugih drţavah članicah EU (Dečman, Stare in Klun, 2010, str. 53–54). 
Spodnji graf (glej Graf 1) prikazuje, kako se je število vloţenih obrazcev za odmero 
dohodnine prek sistema eDavki izrazito zmanjšalo ob uvedbi sistema informativnega 
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izračuna dohodnine. Internet, kot osnovni pogoj za obstoj eDavkov in e-poslovanja v 
splošnem smislu, je posledično pripomogel k uvedbi informativnega izračuna dohodnine 
(saj FURS prejema podatke od delodajalcev prek interneta), ter s tem razbremenil fizične 
osebe pri postopku vlaganja obrazcev za odmero dohodnine. Ta razbremenitev je 
nedvomno pripomogla k zadovoljstvu fizičnih oseb, saj kot kaţejo študije (Tassabehji in 
Elliman, 2006, str. 6–7), ljudje raje uporabljajo tradicionalne metode, kot so telefonski 
klici in osebni stik v interakciji z drţavnimi ustanovami. Raziskava je sicer deset let stara, a 
vendar v kronološkem kontekstu dogajanja teh sprememb uporabna. 
Informativne izračune dohodnin prejmejo tudi na Švedskem, kjer jih lahko vloţijo s PIN-
kodo in geslom, ki ga prejmejo iz davčne uprave, lahko pa potrdijo izdan izračun s 
telefonskim klicem ali poslanim SMS-sporočilom na njihovo davčno upravo (European 
Commission, 2016). 
Grafikon 1: Gibanje vloţenih obrazcev za odmero dohodnine v eDavke 
 
Vir: FURS (2016) 
Iz navedenega lahko zaključimo, da je uporaba interneta omogočila uveljavitev storitve 
informativnega izračuna dohodnine za fizične osebe, saj mora, po Pravilniku o vsebini in 
obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predloţitve davčnemu organu, 
izplačevalec dohodka iz delovnega razmerja, prek sistema eDavki, predloţiti Obračun 
davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja (obrazec REK-1), in s tem 
prispevala k zadovoljstvu drţavljanov, saj jim ni treba več toliko ukvarjati z »birokracijo«, 
kot je bilo to potrebno pred uvedbo informativnega izračuna dohodnine. Internet je tako 
pribliţal storitev izpolnjevanja obveznosti plačila dohodnine zaposlenim drţavljanom. 
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4.2 G2B – UČINKI UVEDBE DAVČNIH BLAGAJN 
Ker so se davčne blagajne začele uporabljati pred več kot šestimi meseci, je FURS izdal 
sporočilo za javnost o polletnih učinkih njihove uvedbe. 
Ugotovljeno je bilo, da ima uvedba davčnih blagajn v začetnem polletnem obdobju 
delovanja pozitivne učinke. Kaţejo se tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz 
dobav blaga in storitev, kot tudi v povečanju vplačil DDV in večjem številu prijav fizičnih 
oseb v zavarovanje (FURS, 2016). 
Povečano število prijav v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 bi lahko pripisali tudi 
dejstvu, da se je ob uvedbi davčnih blagajn veliko fizičnih oseb odločilo »odpreti podjetje« 
zaradi stroškovne učinkovitosti pri vstopu v poslovni svet. Stroški za poslovanje z davčno 
blagajno so lahko minimalni, saj se lahko uporablja obstoječa oprema, kot so tablica, 
telefon, računalnik, tiskalnik. Pomembni sta povezava z internetom in programska rešitev, 
ki pomenita edini nujni strošek, če je ostala oprema ţe v lasti davčnega zavezanca. 
Podatki plačilnega prometa v obdobju februar–julij 2016 v primerjavi z enakim obdobjem 
leta 2015 za vse davčne zavezance navajajo 3,3-odstotno povečanje plačil DDV ter 5,4- 
odstotno povečanje plačila prispevkov in dohodnine. Povečanje se je zabeleţilo tudi iz 
sistema davčnih blagajn na vseh področjih. Omeniti je treba neto vplačila DDV po 
obračunih iz gostinstva, saj so se vplačila povečala za kar 19,7 % v primerjavi z lanskim 
letom (FURS, 2016). 
Vsi podatki kaţejo na izboljšanje stanja prihodkov v javnofinančni proračun tudi zaradi 
uvedbe davčnih blagajn, katerih obstoj omogoča prav internet. V boju proti sivi ekonomiji 
je tako onemogočeno brisanje posameznih postavk na računih, izdanih ob gotovinskem 
poslovanju. Obvezna je izdaja podatkov v predpisani obliki. Aktivnosti inšpekcijskega 
pregleda na terenu, nadzori blagajniškega poslovanja, nadzori nad izdajanjem računov ter 
aktivnosti na področju gotovinskega poslovanja zdaj tudi niso več potrebni ali pa vsaj ne 
toliko kot prej. Zaradi zakonskih določb, ki jih je uvedel Zakon o davčnem potrjevanju 
računov (ZDavPR), se vse transakcije beleţijo v realnem času in računov ni mogoče 
popravljati. 
DURS je leta 2010 z metodo fotografiranja računov v gostinskih lokalih ugotovila, da je 
bilo po posameznih računih v poslovnih knjigah od 60 do 70 % premalo izkazanega 
prometa (Frešer, 2011, str. 49). 
Podoben sistem davčnih blagajn imajo na Hrvaškem, kjer tako kot pri nas sistem temelji 
na programski rešitvi v oblaku. Pri njih so davčne blagajne, ki delujejo prek interneta, 
uvedli ţe leta 2013. Ko ni dostopa do interneta, se račun natisne, vendar je potrebna 
avtorizacija računa v roku 48 ur. Dobrodelni učinki davčnih blagajn se tudi tam kaţejo v 
povečanih pobranih davčnih prihodkih. Programska rešitev je dobrodošla, saj nadgradnja 
strojne opreme ni potrebna. Dovolj je imeti napravo, povezano z internetom (Wikipedija, 
2016). 
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Avstrija je uvedla davčne blagajne z začetkom leta 2016. Sledila bo druga faza uvajanja 
novega sistema, in sicer od leta 2017, naprej pa je predvideno digitalno podpisovanje 
vsakega izdanega računa (Wikipedija, 2016). 
Z analizo učinkov uvedbe davčnih blagajn potrjujemo hipotezo, da je z uporabo interneta 
mogoče povečati učinkovitost delovanja FURS, saj izmenjava podatkov med davčno 
blagajno, ki je na kraju opravljanja storitve oz. gotovinskega poslovanja, in IS FURS 
poteka prek interneta.  
4.3 G2G – SISTEM IZMENJAVE PODATKOV MED ORGANI JU 
Obravnavali bomo področje izmenjave podatkov in storitev znotraj informacijskih sistemov 
javne uprave oziroma kaj in kako ta notranji sistem izmenjuje z drugimi organi in 
ustanovami javne uprave. Zanimalo nas bo, kako je uporaba interneta in intraneta 
izkoriščena v orodju za povezovanje sistemov. 
Največji odjemalec sistema G2G je Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
(MDDSZ). Drugi odjemalci/klienti so še Ministrstvo za javno upravo (MJU), Zavod za 
zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIJZ) 
ter ostali.  
Število podatkov, ki jih je FURS ponujala zunanjim sistemom, se je med leti spreminjalo, 
saj so sistem G2G sproti razvijali in preizkušali.  
Leta 2009 je DURS na pilotskem projektu sistema G2G preizkusila učinkovitost sistema in 
podatke posredovala občinam. Takrat je bila na razpolago le poizvedba o dohodkih, ki se 
upoštevajo pri zahtevku za zniţanje plačila vrtca. Za to leto podatka o številu posredovanj 
nimamo. Prav tako nimamo podatka za leto 2010. 
V letu 2011 so bile na razpolago štiri storitve: 
 Podatki o zavezancih, registriranih za interkomunitarno poslovanje znotraj EU. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih študentskim domovom/pisarnam. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih, ki se upoštevajo pri zahtevku za zniţanje plačila 
vrtca. 
 Posredovanje podatkov o plačanih obveznostih. 
Vseh posredovanj je bilo 2.703, od tega 2.393 ali 88.53 % podatkov o dohodkih, ki se 
upoštevajo pri zahtevku za zniţanje plačila vrtca. 
V letu 2012 je bilo na razpolago 17 storitev: 
 eSociala. 
 Podatki o zavezancih, registriranih za interkomunitarno poslovanje znotraj EU. 
 Posredovanje podatkov Inšpektoratu RS za delo – delodajalci, kršitelji po 134. členu 
ZDR. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih študentskim domovom/pisarnam. 
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 Posredovanje podatkov o dohodkih, ki se upoštevajo pri zahtevku za zniţanje plačila 
vrtca. 
 Posredovanje podatkov o letnih dohodkih. 
 Posredovanje podatkov o plačanih obveznostih. 
 Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in ţrtvah vojnega nasilja. 
 Posredovanje podatkov za namen izvrševanja nalog obračuna prispevka za programe 
RTV Slovenije. 
 Posredovanje podatkov za namen izvrševanja nalog obračuna prispevka za programe 
RTV Slovenije – pridobitev davčne št. 
 Prenos datotek IBICPlusIBAN. 
 Preverjanje prejemnika blaga (Y041)/Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042). 
 Seznam davčnih zavezancev – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. 
 Seznam davčnih zavezancev – pravne osebe. 
 Seznam davčnih zavezancev za DDV – fizične osebe. 
 Seznam zavezancev, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po uradni 
dolţnosti po 2. odstavku 80. člena ZDDV-1. 
 Seznam zavezancev, katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po uradni 
dolţnosti po 1. odstavku 80. člena ZDDV-1. 
Vseh posredovanj je bilo 2.384.067, od tega 97,2 % podatkov o: eSociala. 
V letu 2013 je bilo na razpolago 14 storitev: 
 eSociala. 
 Podatki o zavezancih, registriranih za interkomunitarno poslovanje znotraj EU. 
 Posredovanje podatkov Inšpektoratu RS za delo – delodajalci, kršitelji po 134. členu 
ZDR. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih študentskim domovom/pisarnam. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih, ki se upoštevajo pri zahtevku za zniţanje plačila 
vrtca. 
 Posredovanje podatkov o letnih dohodkih. 
 Posredovanje podatkov o plačanih obveznostih. 
 Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in ţrtvah vojnega nasilja. 
 Posredovanje podatkov za KAD. 
 Posredovanje podatkov za namen izvrševanja nalog obračuna prispevka za programe 
RTV Slovenije – pridobitev davčne št. 
 Posredovanje podatkov za namen izvrševanja nalog obračuna prispevka za programe 
RTV Slovenije. 
 Prenos datotek IBICPlusIBAN. 
 Preverjanje prejemnika blaga (Y041)/Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042). 
 ZRSZ – obrazci REK. 
Vseh posredovanj je bilo 2.481.736, od tega 96,3 % podatkov o: eSociala. 
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V letu 2014 je bilo na razpolago 14 storitev: 
 eSociala 
 eVEM – Podatki o preverjanju omejitev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti po 10. 
a-členu ZGD-1. 
 Podatki o zavezancih, registriranih za interkomunitarno poslovanje znotraj EU. 
 Posredovanje podatkov Inšpektoratu RS za delo – delodajalci, kršitelji po 134. členu 
ZDR. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih študentskim domovom/pisarnam. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih, ki se upoštevajo pri zahtevku za zniţanje plačila 
vrtca. 
 Posredovanje podatkov o letnih dohodkih. 
 Posredovanje podatkov o plačanih obveznostih. 
 Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in ţrtvah vojnega nasilja. 
 Posredovanje podatkov za namen izvrševanja nalog obračuna prispevka za programe 
RTV Slovenije – pridobitev davčne št. 
 Posredovanje podatkov za namen izvrševanja nalog obračuna prispevka za programe 
RTV Slovenije. 
 Prenos datotek IBICPlusIBAN. 
 Preverjanje prejemnika blaga (Y041)/Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042). 
 ZRSZ – obrazci REK. 
Vseh posredovanj je bilo 2.051.978, od tega 90,9 % podatkov o: eSociala. 
V letu 2015 je bilo na razpolago 26 storitev: 
 eSociala. 
 eVEM – Podatki o preverjanju omejitev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti po 10. 
a-členu ZGD-1. 
 Integracija Tuji računi RDZ-PRS. 
 Integracija ZZZS-RDZ OZZ-ZZZS. 
 Kontrola IBAN. 
 Podatki o zavezancih, registriranih za interkomunitarno poslovanje znotraj EU. 
 Posredovanje podatkov Inšpektoratu RS za delo – delodajalci, kršitelji po 134. členu 
ZDR. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih študentskim domovom/pisarnam. 
 Posredovanje podatkov o dohodkih, ki se upoštevajo pri zahtevku za zniţanje plačila 
vrtca. 
 Posredovanje podatkov o letnih dohodkih. 
 Posredovanje podatkov o plačanih obveznostih. 
 Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in ţrtvah vojnega nasilja. 
 Posredovanje podatkov za namen izvrševanja nalog obračuna prispevka za programe 
RTV Slovenije. 
 Posredovanje podatkov za namen izvrševanja nalog obračuna prispevka za programe 
RTV Slovenije – pridobitev davčne št. 
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 Posredovanje podatkov za UPPD. 
 Posredovanje podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz obrazcev IRek 
in Rek. 
 Posredovanje podatkov ZPIZ. 
 Posredovanje prekrškovne evidence za fizične osebe. 
 Posredovanje prekrškovne evidence za pravne osebe. 
 Posredovanje prekrškovne evidence. 
 Prenos datotek IBICPlusIBAN. 
 Prenos SODD. 
 Preverjanje prejemnika blaga (Y041)/Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042). 
 STORK – preveritev, ali zavezanec obstaja v registru RDZ. 
 ZRSZ – posredovanje inf. o poravnanih davkih in prispevkih. 
 ZRSZ obrazci REK. 
Vseh posredovanj je bilo 2.335.200, od tega 86,6 % podatkov o: eSociala. 
Iz dobljenih podatkov je razvidno, da je MDDSZ največji odjemalec sistema G2G FURS.  
Graf 4 prikazuje stalno povečevanje izbora storitev, kar nakazuje na odločenost FURS po 
uresničitvi strateških ciljev, ki so zastavljeni v Strategiji razvoja elektronskega poslovanja 
ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP). To pomeni, da raste tudi uporaba 
interneta, s čimer smo potrdili v uvodu zastavljeno hipotezo.  
Grafikon 2: Število poizvedb eSociala po letih 
 
Vir: FURS (2016) 
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Grafikon 3: Število vseh poizvedb po letih 
 
Vir: FURS (2016) 
Grafikon 4: Število storitev na razpolago po letih 
 
Vir: FURS (2016) 
Na Švedskem uporabljajo program za e-kolaboracijo (eSamverkansprogrammet), ki 
spodbuja digitalno sodelovanje med različnimi organi. Glavni cilj je razvoj 
interoperabilnosti skozi smernice, izmenjavo znanj in dobrih praks ter mreţenja (European 
Commision, 2016).  
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4.4 G2E – INTRANET MAKS 
Ob upoštevanju omejitev, ki smo jih srečali pri raziskovanju uporabe interneta in intraneta 
pri poslovanju zaposlenih na FURS, smo poskusili predstaviti delovno-procesne vzorce pri 
uporabi programske rešitve zaposlenih na FURS. MAKS je orodje za povečanje 
produktivnosti ter sodelovanje med zaposlenimi v FURS. 
Intranet je po definiciji lokalna, notranja mreţa računalnikov, v kateri si medsebojno 
izmenjujejo informacije, storitve in podatke. Večinoma ga uporabljajo v organizacijah in bi 
ga lahko opredelili kot notranji internet organizacije. 
MAKS je poslovno programsko okolje za povečanje produktivnosti in sodelovanje 
zaposlenih v Generalnem finančnem uradu (GFU). Uporablja se Microsoftov SharePoint 
Portal Server (SPPS). Iz grafičnega vmesnika (Slika 3) lahko vidimo, da je to orodje do 
uporabnika prijazno in preprosto za uporabo. 
Slika 3: Začetna stran intraneta FURS 
Vir: FURS (interni, 2016) 
Največji promet poizvedb v poslovnem omreţju zaposlenih v GFU poteka v tako imenovani 
kliping sekciji. Osnovna definicija klipinga se glasi: »... izrezovanje člankov iz tiskanih 
publikacij.« (Promarket, 2016). Zaposleni v GFU spremljajo publikacije iz medijev o 
vsebini, dotikajoči se področja delovanja in pristojnosti FURS. Konkretnih informacij o 
vsebini klipinga v pogovoru z uradno osebo iz stika z javnostjo FURS nismo izvedeli. 
Izvedeli pa smo, da se ta vsebina črpa predvsem z interneta in iz javnih medijev o 
delovanju Davčne oz. Finančne uprave RS. Znova se je pokazala uporabnost interneta pri 
delovanju FURS. 
Iz Grafa 5 je razvidna struktura povprečnih poizvedb po glavnih ciljnih mestih. 
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Grafikon 5: Povprečje poizvedb glavnih ciljnih mest na mesec 
 
Vir: FURS (2016) 
Graf 6 prikazuje povprečje števila poizvedb na mesec. Razvidno je povečanje poizvedb v 
januarju. Razlog za povečanje poizvedb v tem mesecu je najverjetneje bliţanje zadnjega 
roka (5. februar) za uveljavljanje olajšave za vzdrţevane druţinske člane pri 
informativnem izračunu dohodnine. Takrat se v medijih pogosteje pojavljajo razni članki, 
ki se navezujejo na delovanje FURS oz. konkretneje na področje omenjenih olajšav. Iz 
tega razloga zaposleni v FURS izkazujejo povečano uporabo klipinga, ki pomeni največji 
deleţ izmed vseh vpogledov in posredno povečano uporabo intraneta. 
Na Hrvaškem je iz njihove strategije razvoja razvidno, da ţelijo s spodbujanjem interne 
komunikacije povečati izobrazbo in informiranost. Specifični cilj interne komunikacije je na 
primer uporaba novih oblik komunikacije, da bi spodbudili sodelovanje, motivacijo in 
učinkovitost. Druga zaţelena lastnost je izmenjava informacij, znanja in izkušenj 
neposredno z namenom prihranka virov (hrvaško ministrstvo za finance, 2012). 
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Grafikon 6: Povprečje števila poizvedb na mesec 
 
Vir: FURS (2016) 
4.5 PRIMERJAVA MOBILNE APLIKACIJE FURS Z AVSTRALSKO ATO APP 
Strategija FURS za obdobje 2015–2020 navaja, da je eden od osnovnih ciljev zagotoviti, 
da bodo vsi brez izjem pravilno in pravočasno izpolnjevali svoje davčne, carinske in druge 
obveznosti, ki jih določajo zakoni. Ena od aktivnosti za doseganje cilja učinkovitega 
pobiranja dajatev je razvoj obstoječih in novih komunikacijskih metod in orodij z 
namenom učinkovitega ciljnega komuniciranja z zavezanci. Nova komunikacijska metoda 
bi lahko bila izpopolnjena mobilna aplikacija za pametne telefone in tablice, zato smo 
naredili primerjavo aplikacije FURS z avstralsko.  
Kot primer dobre prakse iz tujine smo si podrobneje pogledali in primerjali aplikaciji za 
pametne telefone in tablice domačega izvora ter iz tujine.  
Skoraj vsak polnoletni drţavljan ţe uporablja internet. Statistični podatek SURS za leto 
2016 kaţe, da internet uporablja vsak dan ali skoraj vsak dan 73 odstotkov ljudi v 
Sloveniji v starosti od 16. do 74. leta (SURS, 2016). Prav tako je treba poudariti, da 
vsakodnevna uporaba interneta ni odvisna od kraja ali namena uporabe, ne glede na to, 
ali je namen uporabe zasebne ali sluţbene narave. 
Vse več ljudi uporablja pametne telefone za dostop do interneta. Naraščajoča uporaba 
mobilnih telefonov in napredek v razvoju mobilnih tehnologij pa nakazujeta, da pametni 
telefoni postajajo mobilni medij za laţji in hitrejši dostop do spletnih povezav. Teţnja po 




FURS ponuja mobilno aplikacijo Preveri račun, ki ima samo eno funkcijo, in to je 
preverjanje, ali je račun ponudnika blaga ali storitve pravilno izdan. Sistem opravi zajem 
QR-kode ali črtne kode in se prek prenosa podatkov na pametnem telefonu poveţe s 
streţniki MF, kjer se preveri pravilnost izdanega računa. Mobilno aplikacijo lahko v letu 
2016 uporabljamo za potrebe sodelovanja v nagradni igri, ki jo organizira FURS/MF. 
Če vzamemo za primer avstralsko davčno upravo, vidimo, da omogoča dostop oz. prenos 
mobilne aplikacije za pametne telefone na vseh aktualnih operacijskih sistemih (App 
Store, Google play in Windows Store). Mobilna aplikacija ali »app« se imenuje ATO app 
(Australian Tax Office app) in omogoča fizičnim in pravnim osebam ter fizičnim osebam, ki 
opravljajo dejavnost funkcije, kot so dostop do svojega profila ter spletnih storitev, oddajo 
dohodnine ter sledenje vračilu dohodnine. Za pravne osebe in osebe, ki opravljajo 
dejavnost, je uveljavljanje davčnih olajšav bolj prijazno ob uporabi funkcije Moje olajšave 
(myDeductions). Po novem lahko s to funkcijo shranjujejo račune za uveljavljanje 
stroškov za namene davčne olajšave. Račune lahko tudi zajamejo s fotoaparatom 
pametnega telefona in ga pozneje ročno vnesejo v funkcijo myDeductions. Tako lahko 
uporabnik vnaša račune za namene davčne olajšave kjerkoli in kadarkoli. Shranjene 
podatke lahko pošlje pooblaščencu oz. računovodji znotraj sistema ali prek e-pošte. Od 
julija 2016 obstaja tudi moţnost vnaprejšnje izpolnitve zahtevka za zmanjšanje davčne 
osnove. Ostale funkcionalnosti avstralske mobilne aplikacije so še glasovno prepoznavanje 
identitete za vstop v sistem, razni davčni kalkulatorji, ogled videovsebin, nastavljanje 
opomnikov v koledarju za pomembne datume v zvezi z davčno upravo.  
Davčne olajšave niso stalne in se spreminjajo skladno z vsakokratno gospodarsko, 
finančno in socialno politiko drţave, zato v Sloveniji za enkrat ni mogoče uveljavljati toliko 
olajšav kot na primer v Avstraliji. Tam lahko davčni zavezanci uveljavljajo olajšavo za 
sluţbena potovanja, potne stroške, stroške čiščenja delovnih oblek, izobraţevanje, skratka 
stroške, povezane z opravljanjem dela. Pri nas lahko uveljavljamo davčne olajšave za 
stroške, ki so manj pogosti, na primer vlaganje v raziskave in razvoj (R & R), olajšava za 
zaposlovanje in drugi nevsakodnevni stroški. 
Aplikacija Preveri račun ni primerljiva s funkcionalnostjo in do uporabnikov prijazno 
avstralsko ATO app. Čeprav imamo zelo sposobne programerje in razvijalce aplikacij (npr. 
Outfit7 – TalkingTom), ki bi lahko razvili novo ali mogoče nadgradili aplikacijo Preveri 
račun, ministrstvo, ki bi moralo biti pristojno za posluh v smeri grajenja na učinkovitosti e-
storitev, ne ukrepa. 
S primerjavo slovenske in avstralske mobilne aplikacije dokazujemo, da je področje 
mobilnih aplikacij neizkoriščena moţnost oz. potencial uporabe interneta v FURS. Z 




Razmere na področju stika z dejanskimi uporabniki niso dobre, saj pri storitvah, ki bi 
morale biti samoumevno najbolj razvite, nazadujemo. Stanje bi se lahko izboljšalo s 
čimprejšnjim razvojem kakovostne in uporabne domače aplikativne rešitve. 
Slika 4: Slovenska mobilna aplikacija Preveri račun 
 
Vir: Google (2016) 
Slika 5: Avstralska mobilna aplikacija ATO app 
 
Vir: Cybershack (2016) 
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4.6 ANALIZA KANALA YOUTUBE FURS 
Najbolj ogledani videoposnetek, objavljen 20. januarja 2016, z naslovom Uporaba 
aplikacije Preveri račun ima natanko sedem mesecev pozneje 9.880 ogledov, štirje palce 
(thumbs) gor (up) in dva palca dol ter en negativno zapisan komentar. Število ogledov 
lahko pripisujemo nagradni igri z denarnimi nagradami do 15.000 €, kar je s finančnega 
vidika zelo atraktivno. Število vseh ogledov vsebin kanala je 20. avgusta 2016 znašalo 
32.308. Povprečno število ogledov na posnetek je 852, mediana ogledov pa znaša le 80. 
Uporaba interneta za ogled videovsebin je skromna. Skromno je tudi dodajanje vsebin 
FURS. Osnove so postavljene, vendar bo potrebna večja aktivnost FURS pri aţurnosti oz. 
dodajanju vsebin na najbolj razširjen kanal za videoposnetke. Uporabnikom bi lahko 
predstavili na primer poenostavljena navodila za vzpostavitev davčne blagajne ali pa 
pripravili kratek video o posledicah davčne utaje. Odločitev, da se vključi Youtube v paket 
rešitev za obveščanje uporabnikov, je zelo dobrodošla, a zaradi premalo vsebinske sveţine 
ter redkih posodabljanj ni pretirano zanimiva za uporabnike. 
S tem smo potrdili hipotezo, da lahko uporabo interneta povečamo in odgovorili na tretje 
raziskovalno vprašanje, in sicer da lahko storitve FURS uporabnikom pribliţamo prav z 
dejavnejšo uporabo interneta. 
Italijanska »finančna straţa« (Guardia di Finanza) ima v primerjavi z našim kanalom 
Youtube obseţnejše in zanimivejše vsebine. 
4.7 VLOŢENI DOKUMENTI V SISTEM eDAVKI 
Iz podatkov o gibanju števila vloţenih dokumentov prek sistema eDavki lahko od prvega 
januarja 2009 zaznavamo povečano uporabo tega sistema (in s tem tudi povečanje 
uporabe interneta) ob uvedbi spremembe Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2), ki 
zavezance za davek obvezuje k predlaganju davčnih obračunov in obračunov davčnega 
odtegljaja v elektronski obliki. Skupno število elektronsko vloţenih dokumentov leta 2008 
je znašalo 1.529.779, leto pozneje pa kar 3.310.799, kar pomeni 116,5 % vloţenih 
dokumentov več. Ta podatek nam pove, da kljub moţnosti elektronske oddaje vlog v letu 
2008 se večina davčnih zavezancev ni odločila za elektronsko vlogo, ker to ni bilo 
zakonsko obvezno. Razloge za neuporabo elektronske moţnosti lahko najdemo po eni 
strani v človeški naravni tendenci k nezaupanju do novosti, po drugi pa v dejstvu, da 
uporabniki v preteklosti niso imeli izkušenj z elektronskim poslovanjem in jim nov način 
poslovanja ni bil prijazen za uporabo. Teo (v: Dečman in Klun, 2015, str. 113) ugotavlja 
da, če oddaja elektronske vloge ni zahtevna, jo bodo uporabniki zaradi enostavnosti raje 
uporabljali, kar pa v našem primeru ne velja. 
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Grafikon 7: Vloţeni dokumenti v eDavke pred spremembo ZdavP2 in po njej 
 
Vir: FURS (2016) 
Naslednja anomalija oz. posebnost, ki je razvidna iz grafa (glej Graf 8) se pojavi na koncu 
leta 2011. Takrat se je sistem G2G integriral z novim davčnim informacijskim sistemom 
eDIS. DURS se je preoblikoval na področjih davčnega knjigovodstva, davka na dodano 
vrednost (DDV), prekrškovnih postopkov in izvršb (FURS, 2016). 
Hudernik (2015, str. 32) ugotavlja, da je bil projekt integralnega informacijskega sistema 
eDIS od leta 2012 ustavljen, kar je zelo negativno vplivalo na obremenjenost in motivacijo 
zaposlenih. 
Dečman in Klun (2015) navajata, da je v bil v tem obdobju del kompetenc na področju 
davčne izvršbe DURS predan CURS. S prenosom davčnih terjatev na CURS se je pojavila 
tudi nova storitev eIzvršba, ki je tako zaţivela kot samostojen, centraliziran sistem, na 
razpolago drugim organom (policiji, inšpektoratom, sodiščem ...) javne uprave prek 
svojega spletnega vmesnika. Zaradi rebalansa proračuna leta 2012 in posledic vsesplošne 
krize je bil DURS zelo omejen na področju nabave strojne in komunikacijske opreme, kar 
je privedlo do pogostih izpadov sistema eDavki ter manjšega števila vloţenih dokumentov. 
To so razlogi za upad števila vloţenih dokumentov v eDavke v letu 2012. 
Avgusta 2014 sta se DURS in CURS zdruţila v FURS, ko se je število vloţenih dokumentov 
spet povečalo. 
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Grafikon 8: Gibanje števila vloţenih dokumentov v sistem eDavki 
 
Vir: FURS (2016) 
Število vloţenih dokumentov raste, kar je dobra napoved za prihodnost FURS. Očitna je 
tudi rast uporabe interneta, kar kaţe, da je njegovo uporabo v FURS mogoče povečati. 
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5 SKLEP 
Vpliv interneta na človeško druţbo je danes jasen in z mnogo vidikov nepričakovan. Velike 
spremembe je povzročil tudi v organizacijah javnega sektorja, hkrati pa je njegov 
potencial še mogoče razvijati. Uporabo interneta v FURS, ki je bila osrednja tema našega 
proučevanja, lahko povečamo na različne načine in na različnih področjih delovanja. 
Storitve, ki so na razpolago uporabnikom, so hitro lahko same sebi namen, če o njih niso 
seznanjeni, zato sta obveščanje in usposabljanje uporabnikov ključna. Večina uporabnikov 
ima dostop do interneta, zato je le-ta tudi pomembno sredstvo za obveščanje mnoţic. 
Primeri iz tujine dokazujejo, da je uporabo interneta tudi pri nas še mogoče izboljšati. 
Neizkoriščene moţnosti uporabe interneta v FURS se kaţejo v tem, da ni interesa v smeri 
razvoja razpoloţljivih in v tujini ţe uveljavljenih rešitev, kot je na primer kakovostna 
mobilna aplikacija, ki bi uporabnikom še bolj pribliţala storitve FURS. Mobilnost je lahko 
ključ do odprave administrativnih ovir ter do povečanja zaupanja v FURS in aktivno 
sodelovanje za javno dobro. 
Internet omogoča tudi transakcijske ravni storitev, avtentikacije in splošno aktivacijo 
pogojev za preoblikovanje poslovnih in upravnih postopkov ter procesov. Od postopkov 
odmere davkov, carinjenja do boja proti sivi ekonomiji z uvedbo davčnih blagajn, 
elektronskega vročanja, vpogleda v svoj davčni profil. Vse te spremembe prinašajo koristi 
za ponudnike in povpraševalce po teh storitvah. Tako lahko s preprostim deduktivnim 
pristopom ugotovimo, da je internet izrazito pripomogel k pozitivnemu preoblikovanju 




Poslovanje s Finančno upravo Republike Slovenije v digitalni obliki prinaša veliko 
prednosti. Da bi sistem deloval v skladu z zakonodajo in pričakovanji uporabnikov, so v 
uporabi celostne rešitve za izvajanje notranjih nalog in storitev Finančne uprave, 
predvsem sistem izmenjave storitev G2G, ter tudi zunanjih nalog in storitev. Ugotovili 
smo, da so najpomembnejše storitve finančnega »virtualnega okenca«, pri katerih je 
uporaba interneta nujna, eDavki, eCarina, davčne blagajne ter ne nazadnje eVročanje. 
Predstavili smo tudi nekaj storitev za obveščanje uporabnikov ter spoznali, da niso 
povsem izkoriščene. Mobilna aplikacija za preverjanje računov in sodelovanje v nagradni 
igri bi prav tako lahko bila bolj uporabna. Znotraj internega poslovanja Finančne uprave 
Republike Slovenije je ključna tudi izmenjava podatkov in storitev z drugimi organi javne 
uprave, ki bi lahko z večjo integracijo sistemov dosegla še boljšo izkoriščenost. 
Storitve za uporabnike (Front office) ponujajo veliko izbiro rešitev. Za vsako od teh je 
značilna skupna lastnost. To je uporaba interneta oz. informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij. Internet je omogočil, da so se storitve, za katere je bilo v preteklosti treba 
vloţiti sorazmerno veliko časa in denarja, preoblikovale ter dobile nove razseţnosti, kot so 
dostopnost večji mnoţici uporabnikov, večja učinkovitost ter uporabnost v korist 
uporabnikov in ne nazadnje tudi ponudnika.  
Spoznali smo, da je postopek oddaje dohodnine za fizične osebe z uporabo interneta zelo 
učinkovit. Pozitivni učinki uporabe interneta so bili prikazani na primeru davčnih blagajn. 
Internet je omogočil horizontalno povezljivost med sistemi javne uprave ter s tem povečal 
druţbeno korist in olajšal delo javnim usluţbencem. Postavljen je bil pogoj za 
reorganizacijo v procesih dela. Pomislimo na eSocialo. Notranje povezovanje za povečanje 
produktivnosti in sodelovanje zaposlenih znotraj FURS ne bi bilo mogoče brez uporabe 
interneta. Negativne učinke smo zaznali ob primerjavi mobilne aplikacije FURS z 
avstralsko ter prišli do spoznanja, da internet v tem pogledu ni dovolj izkoriščen. Enako 
velja za kanal Youtube, kjer bi lahko bilo več vsebin. Ob koncu smo opazovali gibanje 
števila vloţenih dokumentov v sistem eDavki, kjer se je izkazalo, da je uporabo interneta v 
FURS mogoče povečati, če ni negativnih dejavnikov, kot sta gospodarska kriza in višja 
sila. 
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